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1. Premessa. 
Il tema dellaicato nell'ambito del 
temporale secondo la dottrina del 
Concilio Vaticano II non e l'argo-
mento esclusivo di questo scritto. 
La prospettiva generale che qui si 
assume e quella di un piu vasto 
panorama dei varii aspetti del 
rapporto Chiesa-Mondo, il cui esa-
me si basa tuttavia su di un co-
stante riferimento alla dottrina del laicato. 
Ci sembra infatti che il disegno generale del 
Concilio per cio che riguarda il rapporto 
Chiesa-Mondo presenti, pur in ogni proble-
ma connesso a tale rapporto, un intimo col-
legamento saldamente conseguenziale e che 
di tale conseguenziarieta sia prova piu pa-
lese il rilievo dato al laicato nell'ambito del 
rapporto sopraddetto. 
Tra le cause che hanno determí-
nato la maggiore valorizzazione 
del laicato presenta particolare ri-
lievo il fatto che il Concilio ha 
preso atto del fenomeno centrale 
caratterizzante il nostro tempo e 
cioe il pluralismo sociale. 
Se il laico occupa una singolaris-
sima posizione nel rapporto tra il 
mondo delle realta spirituali ed il 
mondo delle realta temporali, e 
logico che questa posizione si adegui alla 
mutata configurazione delle realta tem-
porali, fermo restando il riferimento a quel-
le spirituali. 
E' la stessa Chiesa che, prendendo atto delle 
variazioni nelle realta temporali, si sforza 
di compiere la sua missione senza ignorare, 
nei limiti posti dalla legge divina, mutamenti 
e condizioni delle cose mortali. 
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A ragione quin di il laico, che e partecipe 
dell'una e dell'altra realta, in misura oltre-
modo peculiare, si trova investito di un 
ruolo arricchito in relazione alle trasforma-
zioni di uno dei due termini del rapporto. 
11 pluralismo sociale e percio una delle cau-
se principali di questo arrichimento del 
laico. 
Ma la dottrina del laicato investe, o come 
conseguenza o come causa, ancora molti al-
tri aspetto del rapporto Chiesa-Mondo. 
Si pensi alla Dichiarazione conciliare sulla 
liberta religiosa la quale, affermando il di-
ritto fondamentale dell'uomo consistente 
nell'immunita da ogni coercizione nell'eser-
cizio della fede religiosa, non solo ha assi-
curato illaico quale credente in una posizio-
ne giuridicamente e moralmente rafforzata, 
nei confronti della societa civile, ma pure, 
riconoscendo tale diritto fondamentale a 
tutti gli uomini, ha operato il necessario 
collegamento coi decreti sull'ecumenismo e 
sulle chiese orientali cattoliche, nonche con 
la dichiarazione sulle religioni non cristiane, 
ponendo il laico davanti ad un quadro ben 
diverso da quello di una Chiesa in difensiva 
o, per taluni aspetti, persino isolata. 
11 pluralismo religioso ha il suo fulcro nel 
principio della dignita umana e della liberta 
religiosa, ma per tutta una serie di motiva-
zioni contingenti, storiche o politiche o cul-
turali, spesso non e possibile separare nel 
pluralismo l'aspetto sociale da quello reli-
gioso appunto perche, come la Chiesa pur 
non avendo fini temporali non ignora le 
realta terrene, cosi la societa civile pur per-
seguendo fini diversi viene in certa misura 
influenzata e telvolta addirittura plasmata 
dalla dello spirito religioso. 
11 laico non si trova a dover tenere conto 
nella sua opera tra le cose temporali del 
pluralismo sociale e di quello religioso sepa-
ratamente, ma deve affrontare la realta del 
pluralismo nel complesso delle sue relazioni 
e sociali e religiose unitamente, poiche non 
sempre e possibile scindere e due termini. 
Da cio necessariamente proviene che il lai-
co, in quanto chiamato ad informare di vita 
cristiana gli aspetti sociali e civili della sua 
esistenza, esige quella maggiore responsabi-
lizzazione che il Concilio gli ha riconosciuto, 
dovendosi per parte sua darsi testimonianza 
non in un mondo facilmente lineare, ma in 
una realta terrena complessa e talora diffi-
cile sia sotto l' aspetto sociale che religioso. 
Una prima serie di conseguenze di questa 
innovata condizione del laico si trova nel 
complesso ambito delle relazioni tra Chiesa 
e comunita politica dove i laici, contempo-
raneamente cittadini e fedeli, diventano lo 
strumento di adeguamento e sensibilizzazio-
ne della Chiesa di fronte alla complessita 
delle situazioni della societa terrena. 
Deriva dall'uso fatto dal Concilio del termi-
ne «comunita politica» che lo Stato viene 
valutato come solo una delle attuali o po-
tenziali concretizzazioni della comunita po-
lítica, anche se esso rimane realisticamente 
la struttura di maggiore importanza in tale 
ambito. 
E l'uso di quel termine e quanto mai appro-
priato ad una visione pluralistica di una 
realta terrena in movimento, nella quale il 
laico e anzitutto «cittadino del mondo». 
Di fronte allo Stato la Chiesa non si pone 
piu esclusivamente come istituzione in rap-
porto ad una diversa istituzione ne piu ri-
conosce a quest'ultima una sorta di mono-
polio della rappresentanza delle possibili 
strutture polítiche terrene, ma, superando 
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gli angusti confini di una concezione pura-
mente bipolare, provvede i laici di ampia 
liberta di movimento e di una lecita auto-
nomia, affinche siano essi stessi, con la loro 
azione, a mutare il senso del rapporto ade-
guandolo alla realta del mondo. 
Ma soprattuto, operando il laico per la con-
secratio mundi, anche nell'ambito della co-
munita politica, quest'ultima non potra es-
sere necessariarnente considerata come qual-
cosa di pericolosamente estraneo ed insen-
sibile alle esigenze della Chiesa, bensI con 
maggiore fiducia nella misura delle diverse 
situazioni. 
D'altra parte questo panorama ben s'accor-
da coi rifles si che su es so getta la Dichiara-
zione sulla liberta religiosa, la quale ponen-
do l'uomo direttamente al centro dell'atten-
zione della Chiesa, ha trasportato la visuale 
esterna della Chiesa dal livello istituzionale 
aquello dell'individuo inserito in una di-
mensione sociale di cui lo Stato e solo es-
pressione contingente. 
Lo Stato, come struttura politica attuale, 
non e necessariamente destinato a eterna-
mente durare: gia si possono cogliere le 
prime, importan ti manifestazioni di tenden-
ze contemporaneamente super-nazionali e 
decentratrici; l'uomo cioe non riconosce il 
soddisfacimento delle sue varie e mutevoli 
esigenze in un'unica istituzione politica e 
l'uomo, non l'istituzione, resta il saldo pun-
to di riferimento di quella visuale es terna. 
Tutto questo non vuol di re certo che lo Sta-
to venga considerato come un'istituzione 
gia superata, ma la maggiore responsabi-
lizzazione del laico significa pure che i fe-
deli devono essere gia preparati ad operare 
in strutture politiche anche diverse e che di 
ció siano perfettamente coscienti. 
Cio e soprattuto yero quando si consideri, 
fra le varie dimensioni proposte all'impegno 
della Chiesa, quella piu estesa e cioe quella 
dimensione universale in cui la Chiesa si 
muove nea sua extranazionalita. Qui l'im-
pegno del laico si deve certamente affiancare 
alla presenza istituzionale della Chiesa, ma 
la varieta e complessita delle strutture in-
ternazionali in questa fase transitoria della 
storia umana re dono spesso piu soddisfa-
cente lasciare una maggiore area di compe-
tenza ai laici presenti in tali strutture. 
Se infatti ci riferiamo a quelle istituzioni 
internazionali create per superare o, quanto 
meno, alleviare i mali dell'umanita e chiaro 
che il fine che es se perseguono non puo non 
essere partecipato dai cristiani; per i quali 
si tratta dunque di dare il piu compiuto 
senso aquesto prodigarsi per il bene comu-
ne e di partecipare, in quanto laici, aqueste 
istituzioni come elemento rafforzante la loro 
volonta di cooperazione internazionale. 
L'orientamento del Concilio sembra essere, 
pur nel mantenimento dei tradizionali stru-
menti di azione internazionale, nel senso di 
una maggiore penetrazione della figura del 
laico cristiano come individuo che partecipa 
all'azione delle istituzioni internazionali. 
Anche sotto questo profilo bisogna dare 
atto della logica conseguenziarieta della in-
terpretazione del Concilio: una volta assun-
to il fenomeno del pluralismo sociale e re-
ligioso e le complesse difficolta del mondo 
era indispensabile per i motivi in parte gia 
accennati «riscoprire» il laico; ma una vol· 
ta assegnato al laico quel particolare ruolo 
nell'ambito temporale, bisognave trarne tut-
te le conseguenze nei vari casi; cosI per la 
dimensione internazionale. 
Infine anche il quadro della potestas Eccle-
siae in temporalibus ,deve essere parzial-
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mente corretto come conseguenza della dot-
trina conciliare del laicato. 
Anzi, e forse sotto questo aspetto che si pos-
sono rilevare i maggiori nudei concettuali 
di una arrichita configurazione del laico. 
Poiche il tema e i suoi quesiti difficilmente 
possono essere riassunti in questa breve 
premessa, per il momento ci si limitera a 
dire che proprio dall'avere il Concilio con-
figurato il laico come punto d'incontro del 
temporale e dello spirituale e riconosciuto 
che, poiche anche all'instaurazione di tutto 
l'ordine temporale si espande l'opera di re-
denzione di Cristo, l'apportare nell'ordine 
temporale l'animazione cristiana e compito 
specifico dell'apostolato laicale, deriva che 
si puo notare uno sforzo di superamento 
di una netta e dogma tic a separazione del 
temporale dallo spirituale, la quale sarebbe 
inconciliabile con la configuarazione ora 
accennata del laico. 
Si puo altresl osservare come il risultato di 
questo sforzo voglia essere l'armonizzazione 
delle due sfere nelle quali il laico di deve 
muovere. 
Condudendo, vorremmo precisare che solo 
esigenze di carattere tecnico-espositivo cos-
tringono ad esaminare separatamente i va-
ri aspetti del rapporto Chiesa-Mondo; per-
1. Per una serie di spunti sul tema del laicato, 
sotto diversi aspetti ed anche sotto il profi.1o dei diritti 
dei laici nella Chiesa. per le connessioni col tema 
trattato: CHENU, 1 laici e la consecratio mundi, in "La 
Chiesa del Vaticano 1I", diretta da Barauna, Firenze, 
1965, pp. 987-993; CONGAR, Sacerdocio e laicato, Bres· 
cia, 1966. In particolare: DEL PORTILLO, El laico en la 
Iglesia y en el mundo, in "Nuestro Tiempo" (966), 
pp. 297-316, ID" Laici e fedeli nel diritto dena Chiesa, 
Milano, Ares, 1969. ID., Los derechos de los fieles, in 
IUS CANONICUM (971), pp. 68-95. LARICCIA, Conside-
razioni suWelemento personale den'ordinamenta giu-
ridico canonico, Milano, 1971. LOMBARDÍA, Los laicos en 
el Derecho de la Iglesia, en IUS CANONICUM (1966), 
che qualora si addotti come elemento uni-
ficatore dell'indagine la dottrina del laicato, 
iI tessuto unitario del pensiero conciliare 
nell'interpretazione del mondo attuale ri-
sulta evidente e tale da permettere di ri-
condurre ad una razionale sin te si concettua-
le l'intera e pur complessa panoramica l. 
11. 11 maggiore rilievo del laicato come con-
seguenza del fenomeno del pluralismo. 
Le trasformazioni del nostro tempo e le sue 
particolari esigenze non potevano lasciare 
indifferente la Chiesa. Pur restando immu-
tabile la sua missione, poiche deve svolgersi 
tra gli uomini, la Chiesa non puo disinte-
ressarsi della loro condizione. 
Percio un approfondito esame e stato svolto 
dal Concilio, non certo con semplici finí 
descrittivi e neppure al solo scopo di un'ade-
guata informazione, ma affinche da una vi-
sione realistica e consapevole della attuale 
situazione umana scaturissero le indicazio-
ni necessarie per rendere il piu possibile 
efficace la somma di azioni concrete nelle 
quali si materializza l'esecuzione in terra 
della missione della Chiesa 2. 
pp. 334-374. ID., Le Droit public eCclésiastique se Ion 
le Vatican Il, in "Apollinaris" (1967), pp. 59-112. ID., 
Los derechos fundamentales del fiel, in "Concilium", 
48 (969), pp. 240-247. ID., Relevancia de los carismas 
personales en el ordenamiento canonico, in IUS CA-
NONICUM, 1969, pp. 101-120. ID., Los derechos del lai-
co en la Iglesia, in "Concilium" 68 (971), pp. 275-282. 
MARITAIN, Questions de Conscience, Parigi, 1938. ID., Il 
contadino deUa Garonna, tr, it., Brescia, 1969. J. A. 
SOUTO, Consideración unitaria de la organización ecle-
siástica, in IUS CANONICUM, 1969, pp. 157-178. 
2. Intorno al pluralismo sociale e religioso, non che 
su alcuni problemi ad esso connessi: CAMPANINI, Cri-
stianesimo e civiltd, Roma, 19·68. CHENU, Ideologie e 
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Poiche tali indicazioni fanno riferimento 
alla sfera delle realta temporali, si puo affer-
mare che i principali destinatari di quelle 
indicazioni sono i laici 3, in conseguenza di 
una specifica missione loro riservata: «Per 
loro vocazione e proprio dei laici cercare il 
regno di Dio trattando le cose temporali e 
ordinandole secondo Dio» 4. 
11 Concilio non si limita in questo modo a 
fare dei laici coloro che maggiormente de-
vono tenere conto della complessa realta 
del mondo cOSI come essa risulta dell' esame 
che il Concilio ha condotto, ma a quelle in-
dicazioni che in maniera implicita derivano 
dell'analisi del mondo contemporaneo ne 
aggiunge altre circa il «modo» in cui i laici 
devono compiere la loro specifica missione, 
per cui possiamo ritenere che nel pensiero 
conciliare il laico non si trova semplicemen-
te sollecitato ad essere come la Chiesa ri-
chiede, ma addirittura spinto a riscoprirsi 
sino a di ventare come la condizione del mon-
do esige. 
Si giunge fino aquesta massima espansione 
dello sforzo di incontro tra le due sfere: il 
laico per potere opportunamente compiere 
la sua missione deve realizzarsi secondo i 
problemi del mondo quale es so e, non se-
condo le esigenze di un mondo immagina-
rio o male interpretato. 
Ne consegue che le indicazioni di cui sopra 
movimento della storia nell'insegnamento della Pacem 
in terris, in "La Chiesa nel mondo", Milano, 1965. 
CHIAVACCI, La costituzione pastorale sulla Chiesa nel 
mondo contemporaneo Gaudium et spes, Roma, 1967. 
JEMOLO, Costume e diritto, Vicenza, 1968. MARITAIN, 
Umanesimo integrale, Torino, 1963. AA. VV., Problemi 
del pluralismo filosofico, morale e teologico, Centro 
Studi Rosminiani, Como, 1968. 
3. Per una indovinata sintesi parola-concetto del ter-
mine "laico", JAVIER HERVADA, La definición nominal 
de laico, in rus CANONICUM, 1968, p. 471, impor-
hanno un valore reale, anche giuridico, che, 
sotto certi aspetti, supera in maniera sor-
prendente il valore apparente. 
La complessita del mondo richiede un im-
pegno eccezionale, per affrontare il quale il 
Concilio chiede al laico uno sforzo la cui 
estensione deve essere proporzionale alla 
velocita di trasformazione del mondo stes-
so; ma soprattutto richiede che i laici si 
abituino a pensare sempre pii1 in maniera 
costruttivamente autonoma: «Nel rispetto 
delle esigenze della fede, e ripieni della sua 
forza, (i laici) escogitino senza tregua nuove 
iniziative, ove occora, e le realizzino. Spet-
ta alla loro coscienza, gia convenientemente 
formata, di iscrivere la legge divina nella 
vita della citta terrena. 
Dai sacerdoti i laici si aspettino luce e forza 
spirituale. Non pensino pero che i loro pa-
stori siano sempre esperti a tal punto che ad 
ogni nuovo problema che sorge, anche a 
quelli gravi, es si possano avere pronta una 
soluzione concreta o che proprio aquesto li 
chiami la loro missione: assumano invece 
essi, piuttosto, la propria responsabilita, al-
la luce della sapienza cristiana e facendo 
attenzione rispettosa alla dottrina del Ma-
gistero» 5. Si nota in questo passo il deside-
rio di essere sempre pronti ad affrontare 
adeguatamente la complessita del mondo 
moderno grazie al potenziamento massimo 
del laico nella sfera del temporale 6. 
tante perche, come lo stesso A. avverte "moderna-
mente la vitalidad apostólica de los laicos, su crecien-
te intervención en la vida de la Iglesia y el floreci-
miento de una auténtica espiritualidad propia de los 
mismos, han sido otros tantos factores que han con-
tribuido a operar la crisis de esas ideas y a plantear 
en la doctrina la pregunta: ¿qué es un laico?". 
4. Lumen Gentium, n. 3I. 
5. Gaudium et spes, n. 43. 
6. Si veda LOMBARDÍA, Droit public écc!esiastique, 
cit., pp. 90-91 ed in particolare a p. 89 la nota 59: "Les 
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Tuttavia sarebbe inesatto volere riscontrare 
in queste parole la configurazione diretta di 
un diritto del laico. 
In senso strettamente giuridico l'indicazio-
ne di una specifica missione del laico ri-
mane legata ad una formulazione caratteriz-
zante piuttosto una «funzione» che un di-
ritto. 
Solo una volta definita questa funzione (o 
servizio) si potra parlare di un diritto, ed 
eventualmente anche di un diritto-dovere 
del laico, che sia da tale funzione derivante. 
Sarebbe infatti superfluo definire l'esistenza 
di un principio di diritto senza fissarne e 
conoscerne il contenuto. 
Percio se e yero che e dalla dottrina conci-
liare che deriva il principio su cui l'esisten-
za di tale diritto si basa, e anche yero che 
la configurazione contenutistica della posi-
zione giuridica del laico in ordine alla sfe-
ra temporale si puo evincere soltanto da 
un' analisi di insieme del disegno conciliare. 
A noi interessa qui notare come questa posi-
zione giuridica del laico viene caratterizzata 
innanzitutto secondo un profilo negativo e 
cioe quello della astensione del governo pa-
storale dall'intervenire per quanto concerne 
la soluzione dei problemi del laico nel tem-
porale 7. 
Questo profilo costituisce l'aspetto illumi-
nante del collegamento della posizione del 
ministres sacrés sont spécifiquement destinés au mi-
nisteres, sans que cela les exclue de toute activité 
temporelIe", ma anche (per cío che concerne l'autono-
mia laica!e in questo ambito) "il est évident que, dans 
le cas ou les ministres sacrés réalisent legitimement 
des activités temporelles, ils ne joussent, en raison de 
leur dignité écclésiastique, d'aucune prééminence sur 
les . autres fideles, dans l'exercice de celles-ci". 
Nella stessa nota utUe riferimento per la questione a 
laico col disegno generale del Concilio in or-
dine al mondo. 
Infatti, come gUl si e accennato, e proprio 
da una cosciente valutazione della grande 
complessita di una societa pluralistica come 
la nostra che consegue il senso di inadegua-
tezza di metodi che facciano capo esclusiva-
mente ai chierici o alla Chiesa-istituzione. 
Le difficolta del dialogo avviato dalla Chie-
sa conciliare con tutto il mondo e sotto mol-
teplici aspetti comportano una elasticita si-
tuazionale che ha posto il laico al centro di 
questo dialogo. 
Certamente connesso all'affermata autono-
mia laicale si trova anche il richiamo del 
Concilio affinche i pastori si occupino della 
missione loro propria, lasciando ai laici il 
compito di «trattare le cose temporali ed 
ordinarle secondo Dio». 
Ma ad un approfondito esame del pensiero 
conciliare non sfugge come il richiamo dei 
laici alla loro responsabilita sovrasti la di-
stinzione di funzioni tra laici e pastori, la 
quale sembra porsi piuttosto come un ne-
cessario corollario dell'autonomia e respon-
sabilizzazione del laico. 
Cio non puo derivare solo ad un'astratta ri-
partizione di compiti, ma deve discendere 
dall'avere il Concilio preso atto di una real-
ta pluralistica, complessa ed in continuo 
movimento. 
Partendo da questa impostazione e logico 
LOMBARDÍA, El estatuto personaL en el ordenamiento 
canónico, en "Aspectos del Derecho administrativo ca-
nónico", Salamanca, 1964, pp. 51-66, ed a HERRANZ, Il 
sacerdote e la vocazione specifica dei laici, in "Studi 
cattolici" (1966), pp. 14-26. 
7. Non si deve confondere questa astensione con la 
questione di cui alla nota 6. Si tratta di dile livelli, in 
quel caso individuale del ministro, in quanto anch'esso 
fedele, in questo direttivo e nel segno dell'autoritil.. 
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giungere alla conclusione che il contenuto 
del diritto del laico ad una giusta autonomia 
nell'ambito del temporale viene definito dal 
Concilio in maniera esplicita e completa so-
lo per cio che riguarda l' aspetto della deli-
mitazione negativa, mentre per quella posi-
tiva si ha da una parte un' espressione es-
plicita di principio e dall'altra una determi-
nazione implicita di collegamento. 
In altre parole per la delimitazione negativa 
l'esclusione dell'autorita pastorale dalla so-
luzione dei problemi temporali propri del 
laico e per la determinazione positiva l'af-
fermazione del principio della liberta del 
laico di ispirare cristianamente la sua vita 
senza impedimenti da parte delle autorita 
terrene in cio affermandosi anche per la co-
munita politica l'utilita di cittadini che ad-
empiano con maggiore responsabilita i loro 
doveri nella vita sociale: «in suis ipsorum 
officiis adimplendis in vita sociali maiore 
cum responsabilitate agant» 8. 
Qui si arresta tuttavia, e per l'aspetto nega-
tivo e per quello positivo, la configurazione 
esplicita del diritto del laico da parte del 
Concilio; infatti il contenuto non viene es-
presso in termini quantitativamente misura-
bili, poiche per rispondere alla dottrina con-
ciliare bisogna pensare ad un adattamento 
continuo di quel contenuto alle esigenze rea-
listicamente prospettantesi 9. 
Il laico non si vede riconosciuta solo un'au-
8. Dignitatis humanae, 8. 
9. DEL PORTILLO in Fedeli e laici nella Chiesa, cit., 
nel capitolo V enumera i diritti e doveri dei laici 
sotto il profilo della relazione che la condizione laica 
determina con lo statuto dei fedeli. 
Questa enumerazione, per cio che riguarda l'ambito 
temporale, rimane tuttavia necessariamente indefinita 
nel suo contenuto quantitativo; un ordinamento per 
"materie" si scontrerebbe infatti con il carattere di 
"collegamento" della posizione del laico nel temporale 
tonomia nel temporale, ma si trova pure in-
ves tito di una responsabilita di adeguamen-
to al mutare delle realta temporali in quan-
to pluralismo non significa solo molteplicita 
ma anche maggiori probabilita di cambia-
mento, maggiori essendo i centri situaziona-
li da cui tale mutamento puo derivare lO. 
In questo senso l'aver ancorato la valutazio-
ne del contenuto della posiZione giuridica 
del laico nel temporale ad una realta terre-
na che sfugge, a rigore, al controllo dell' or-
dinamento giuridico della Chiesa pone il 
non facile problema della competenza a re-
golare giuridicamente quella situazione. 
Questo problema rientra in quello ben piu 
vasto e complesso del rapporto temporale-
spirituale. 
Si puo sin d' ora os servare, per cio che ri-
guarda la prospettiva centrale assunta in 
questo scritto, che il contrasto sorge appun-
to ancora una volta dall'avere il Concilio, 
come giustamente ha fatto, riassunto la real-
ta dei nostri tempi nel termine pluralismo. 
Se la Chiesa avesse continuato a considera-
re come sua esclusiva controparte terrena 
una sola istituzione, lo Stato, non vi e dub-
bio che solo gli ordinamenti giuridici stata-
li avrebbero potuto regolare i diritti e i do-
veri del fedele-cittadino nelle sue attivita 
temporali, sia pure talora comportando una 
forma di collegamento tra i due ordinamen-
ti giuridici. 
e non potrebbe quindi mai andare oltre una classifi-
cazione generale. 
10. Infatti la funzione attivitil laicale-variazioni nel-
le condizioni del mondo tende verso il futuro e non 
si ferma ad una semplice sintesi del presente; in que-
sto senso di puo anche cogliere il carattere evolutivo 
della giS. citata esortazione: "Agnoscentes exigentias 
fidei eiusque virtute praediti, incunctanter, ubi opor-
tet, nova incepta excogitent ad effectum deducant". 
(Gaudium et spes, n. 43). 
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Invece con la nuova prospettiva conciliare si 
afferma un diritto del laico al di fuori di 
ogni delimitazione politico-strutturale, in 
quanto se il credente come cittadino deve 
sempre ottemperare le norme dello Stato, 
egli si trova per altro investito di un diritto 
che e anche extra-statale in quanto soprav-
vive alle norme statali, in relazione alla mu-
tevolezza delle realta politico-sociali di cui 
lo Stato e solo una delle possibili forme es-
pressive. 
Percio il collegamento spirituale-temporale 
non si concreta in questo caso necessaria-
mente in una forma di collegamento giuri-
dico, ma si costituisce direttamente nella 
persona umana e nel suo inscindibile dua-
lismo di esistenza. Si tratterebbe di un dirit-
to di cui solo le modalita esplicative contin-
genti possono essere regolate dalle norme 
statali. 
111. 11 laico e la dignita della persona umana. 
Strettamente connesso al tema ora trattato 
e quello che consegue dal principio della li-
berta religiosa 11. 
Infatti parlare di pluralismo in termini es-
c1usivamente sociali e non anche religiosi 
non avrebbe senso, anche per i motivi gia 
accennati nella Premessa sulla impossibilita 
di negare le connessioni dell'aspetto religio-
so e di quello sociale nel pluralismo. 
11. Sul fondamento di tale principio di diritto COURT-
NEY MURRAY, Osservazioni suUa dichiarazione deUa li-
berta religiosa, in "La Civilta cattolica", 1965, IV, p. 
540: "il fondamento del diritto alla liberta religlOsa e 
la veríta oggettiva della persona umana, la quaie e 
Naturalmente il valore della Dignitatis hu-
manae consiste soprattutto nell'avere confi-
gurato un yero e proprio diritto sostanziale 
dell'individuo alla libera manifestazione del-
la vita religiosa nella societa, ma qui impor-
ta osservare come l' enunciazione di un si-
mile principio sia nata anche da quella con-
cezione pluralistica che impone una presa di 
posizione della Chiesa non tanto e non solo 
di fronte alle istituzioni del mondo, bensl. 
di fronte al mondo direttamente. 
La Chiesa pone in questo modo al centro del 
suo ordinamento la persona umana con la 
sua intangibile autonomia e l'uomo in quan-
to tale ·e titolare contemporaneamente di un 
diritto 12 e di un obbligo entrambi elementi 
di una determinata posizione giuridica. 
Come il laico si trova titolare contempora-
neamente di un diritto all'autonomia nel 
temporale e di un obbligo ad apportarvi l'a-
nimazione cristiana, cosI. nella dimensione 
piil lata dell'intero mondo l'uomo ha un di-
ritto insopprimibile alla liberta religiosa ed 
un correlativo obbligo di ricercare la Veri-
ta. E come il diritto del laico viene affer-
mato e nei confronti della Gerarchia e nei 
confronti dell'autorÍta politica, il diritto del-
l'uomo alla liberta religiosa viene affermato, 
nella misura in cui si riconoscono la dignita 
della persona umana ed il pluralismo reli-
gioso, non solo verso l'autorita terrena, ma 
persino verso la stessa autorita della Chiesa. 
E' vera che questo non significa che la Chie-
sa abbia abbandonato il principio teologico 
la verita fondamentale su cui tutto l'ordine socio-giu-
ridico si fonda". 
12. GTACCHI, La liberta del cristiano e lo Stato demo-
cratico, in "Rivista del clero italiano", 1966, pp. 602 e 
segg. esamina, tra l'altro, i diversi possibili significati 
di questo diritto sotto tre diversi profüi contenutistici. 
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«extra Ecclesiam nulla salus», ma e anche 
vero che per il diritto canonico il diritto al-
la liberta religiosa puo ben considerarsi ba-
sato su un principio di diritto divino natu-
rale e positivo, invocabile anche nei con-
fronti dell'ordinamento giuridico della Chie-
sa 13. 
In che modo la posizione del laico nel tem-
porale puo essere assunta tra gli elementi 
afferenti la solenne affermazione della Di-
gnitatis humanae? Aquesta domanda si 
puo rispondere dicendo che due sono i pro-
fili attraverso i quali si puo cogliere la con-
nessione tematica. 
a) Il diritto all'immunita nella vita religio-
sa, come per tutti gli uomini, viene afferma-
to per i laici. 
L'apparente netta distinzione tra lo specifi-
co diritto del laico ad operare per la cristia-
nizzazione della societa civile e il generale 
diritto dell'uomo alla liberta religiosa non 
deve far credere che tale distinzione sia as-
soluta. Certamente la dimensione e il con te-
nuto dei due diritti sono diversi, ma se li 
riconduciamo entrambi al soggetto laico 
possiamo notare !'intimo legame che li uni-
sce nella concezione giuridica d'insieme. 
Nel laico la mancanza di liberta religiosa 
provoca la parziale o totale impossibilita di 
esercitare anche l'altro diritto e viceversa 
impedire l' opera di cristianizzazione delle 
strutture terrene significa limitare anche il 
contenuto del diritto alla liberta religiosa. 
Per operare nel temporale il laico deve go-
13. GISMONDI, Lezioni di diritto canonico sui principi 
conciliari, Roma, 1970, p. 116. 
14. Gaudium et spes, n. 43. 
15. Non e conciliabile, a nostro parere, con la pro-
spettiva particolare qui assunta l'opinione di chi af-
ferma che il diritto alla liberta religiosa spetta solo 
dere di una effettiva liberta religiosa che gli 
puo derivare solo da un rico nos cimento ne-
gli ordinamenti giuridici degli Stati o di al-
tre strutture politiche analogo aquello del-
1'0rdinamento della Chiesa. 
In questo quadro puo anche essere posta 
l' esortazione del Concilio affinche i fedeli 
partecipino alle attivita umane, cooperando 
con tutti coloro che perseguono gli stessi fi-
ni 14. 
Tutti gli uomini che hanno una qualsiasi fe-
de religiosa rientrando nel novero di coloro 
che perseguono gli stessi fini in materia di 
liberta religiosa, il laico viene chiamato ad 
unire suoi sforzi ai loro per il riconoscimen-
to dei diritti religiosi ai vari livelli e nelle 
varie strutture della societa civile 15. 
Cio comporta necessariamente un allarga-
mento contenutistico del diritto del laico 
anche nella sfera strettamente temporale, 
giacche si possono dare casi di confessioni 
religiose talmente compenetrantesi con le 
strutture politiche di determinati popoli da 
rendere ardua una distinzione tra coopera-
zione di carattere esclusivamente religioso 
e cooperazione in un ambito strettamente 
temporale. 
Inoltre il laico ha competenza per cio che 
concerne i problemi temporali, per cui solo 
in quanto un'azione concertata con uomini 
di altre confessioni religiose abbia il fine di 
vedere riconosciuto il principio della liberta 
religiosa da parte dell'autorita civile si puo 
dire che tale azione rientri nell'ambito giu-
a coloro che errano in buona fede. BEA, Liberta reli-
giosa e trasformazioni sociali, ;in "Quaderni di Iusti-
tia", 16, Milano, 1966, pp. 18 segg. 
Si ritiene infatti che il diritto alla liberta religiosa, 
in quanto incentrato sulla persona umana, non cono-
sce limiti di questo genere. 
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ridico delle possibilita del laico, per lo me-
no per gli aspetti giuridicamente rilevanti 
che tale azione puo assumere negli ordina-
menti civili. 
Si puo affermare che sotto il profilo ora con-
siderato, della coincidenza giuridica nel lai-
co degli effetti di due principi affermati dal 
Concilio, si pone nuovamente la volonta del-
la Chiesa di aprire il proprio ordinamento 
alle esigenze del mondo unitamente per l'a-
spetto sociale e religioso, avvalendosi, tra 
l'altro, di una maggiore responsabilizzazio-
ne laicale. 
b) Il secondo profiloc quello che concerne 
il rapporto laico-comunita politica 16, laddo-
ve la Dichiarazione Dignitatis humana e, 
avendo trasportato la rilevanza giuridica del 
tema da un rapporto esclusivamente istitu-
zionale -diritti e doveri reciproci fra Chie-
sa e Stato- ad una considerazione che di-
rettamente fa riferimento all'uomo in quan-
to soggetto di diritti, ha accentuato la posi-
zione centrale del laico di fronte alla comu-
nita politica. 
Infatti il laico si trova titolare di un diritto 
che, prima ancora di essergli riconosciuto 
dagli ordinamenti giuridici civili, gli spetta 
come diritto fondamentale di ogni uomo an-
che al di fuori di un consenso dell'autorita 
civile. 
Ma se per l'uomo in generale (e per le co-
munita religiose) importa soprattutto che il 
Concilio abbia chiaramente e senza ambigui-
ta enunciato questo principio, per il laico 
cio pur corrispondendo senz'altro alla stret-
ta necessita, non e del tutto sufficiente e 
tanto meno completo; infatti essendo suo 
16. In general e, ancora GIACCHI, op. cit. 
17. Dignitatis humanae, conclusione. 
compito ispirare in senso cristiano la vita 
sociale e politica non potra ignorare il mes-
saggio contenuto nella conclusione della Di-
chiarazione in oggetto: «requiritur ut ubi-
que terrarum libertas religiosa efficaci tute-
la juridica muniatur» 17. 
Il quale messaggio, a nostro modo di vede-
re, non si rivolge solo ai governi ed alle au-
torita civili, ne vuole esclusivamente riferir-
si a quelle parti del mondo in cui la liberta 
religiosa ·c particolarmente compressa, ma 
si indirizza anche ai laici perche di tale tu-
tela giuridica si facciano promotori, o raf-
forzatori o comunque vigili custodi in rela-
zioni alle varié situazioni ed alle concrete 
possibilita. 
E' questo un altro esempio di quella elasti-
cita contenutistica della posizione giuridica 
del laico nel temporale di cui abbiamo gia 
detto 18. Ma e anche una nuova conferma del-
l'equilibrio di diritti e doveri del laico che 
siamo andati via via annotando, equilibrio 
che esprime il desiderio di una efficace e 
cosciente azione nel temporale. 
In questo caso ve di amo come al diritto alla 
liberta religiosa che, come per tutti gli uo-
mini, si afferma naturalmente anche per il 
cattolico, si aggiunge il dovere di operare 
nella comunita politica in modo che quest'ul-
tima dia tutela giuridica a tale liberta. 
E qui possiamo fare due osservazioni: I) 
l'obbligo per illaico di sforzarsi di ottenere 
una garanzia giuridica efficace per la liber-
ta religiosa altro non e che una delle speci-
ficazioni concrete dell'obbligo piu generale 
di informare cristianamente le strutture tem-
porali; 2) la richiesta da parte del Concilio 
di una adeguata protezione della liberta re-
18. Para grafo I. 
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ligiosa da realizzarsi mediante opportuni ri-
conoscimenti ed effettive garanzie negli or-
dinamenti giuridici degli Stati (o, piu esat-
tamente, della comunita politica) costituisce 
una prova della conseguenziarieta del pen-
siero conciliare che tradotto in termini giu-
ridici significa esigenza di un maggiore av-
vicinamento dei principi fondamentali che 
reggono le due sfere dello spirituale e del 
temporale. 
11 che potendosi ottenere soltanto con una 
costante sensibilizzazione della Chiesa verso 
le condizioni del mondo e attraverso l'accet-
tazione da parte di tutti gli ordinamenti giu-
ridici civili dei principi fondamentali in ma-
teria religiosa, viene confermata la peculiare 
funzione del laico come necessario tramite 
tra le due sfere; ma soprattutto si viene a 
constatare come la posizione giuridica del 
laico e nel suo contenuto influenzata e reci-
procamente si relazioni con la dottrina della 
Dignitatis humanae esattamente nella mi-
sura in cui tale dottrina comporta consi-
stenti caratterizzazioni nel rapporto Chiesa-
comunita politica e, in senso piu lato, Chie-
sa-Mondo 19. 
Cio dimostra che, anche in quei temi dove 
ad un esame superficiale puo sembrare scar-
samente presente, la figura giuridica del lai-
co come il Concilio I'ha disegnata puo vera-
mente costituire la traccia per un panorama 
d'insieme del complesso rapporto della Chie-
sa di oggi col mondo di oggi. 
19. A. DE FUENMAYOR, La libertad religiosa y el bien 
temporal, in rus CANONICUM, 1970, p. 281, in parti-
colare per un interessante valutazione del concetto di 
"bene comune"; spec. p. 284 e alla nota 7 il riferi-
mento alla definizione che ne da FERRER, Filosofia de 
las relaciones jurídicas, Madrid, 1963, p. 276. 11 bene 
comune e considerato un criterio oggettivo ispiratore 
dell'ordinazione della societS.. Per il laico quindi si 
profila anche un uIteriore parametro collegato alle 
IV. La nuova dimensione delle relazioni tra 
Chiesa e Stati, e iI conceHo di «comu-
nita politica», quali necessarie consa-
guenze della posizione del laico di fron-
te al pluralismo. 
Per cio che riguarda il rapporto tra Chiesa 
e Stato 20 alla luce della dottrina conciliare 
si e gia accennato brevemente ai nuovi 
aspetti di tale rapporto. 
Per approfondire il discorso si puo precisa-
re che il Concilio non ha apportato cambia-
menti in maniera diretta per il rapporto 
Chiesa-Stato, ma che tali cambiamenti sono 
da considerare piuttosto le logiche conse-
guenze di una particolare impostazione del-
l'attenzione della Chiesa verso il mondo nel 
suo complesso. 
Di questa impostazione generale si e gia det-
to per il pluralismo. 
Le innovazioni da segnalare nel rapporto in 
esame sono appunto da considerare fenome-
ni di assestamento concettuale in relazione 
alla mutata impostazione generale. 
In altre parale e stato messo a fuoco 1'0biet-
tivo principale del laico nel temporale, e 
cioe quel mondo cui deve essere es tesa 1'0-
pera di redenzione di Cristo, determinando-
si in questo modo necessariamente una mes-
sa a punto dei singoli capitoli di questo ob-
iettivo generale. 
Lo Stato viene cosi forzatamente ridimen-
mUtevoli esigenze, come dalla definizione della Gau-
dium et spes, n. 78, ap. 1. 
20. Si veda, in particolare. su questo tema ampia-
mente trattato, SPINELLI, Problematica attuale nei rap-
parti tra Chiesa e Stato, Modena, 1970, sez. 1 e spec. 
cap. J, paragrafo 3, pp. 19-23 per cio che riguarda il 
comportamento dell'uomo nelIa sua duplice qualita di 
fedele e cittadino. 
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sionato nell'ambito del rapporto Chiesa-
Mondo e ne diventa niente di piu che una 
delle varie componenti. Quali sono i motivi 
specifici di tale ridimensionamento? 
Le ragioni sono di due ordini: prevalente-
mente analitico e conoscitivo il primo, so-
prattuttq giuridico il secondo. 
Con ragioni di carattere analitico e conosci-
tivo si in ten de che l'analisi delle strutture 
temporali attuali fatta dal Concilio compren-
deva gia insita la conoscenza delle trasfor-
mazioni operatesi nello Stato ed attorno al-
lo Stato. 
Lo Stato era ridimensionato di fatto e il 
Concilio non poteva non prenderne atto: le 
relazioni entro lo Stato fanno in molti Paesi 
sempre pili capo ad organismi che dello Sta-
to sono sempre meno componenti passive; 
cOSl i centri di potere economico, i sinda-
cati, i raggruppamenti politici, le autonomie 
locali sono esempi di strutture infra-statali 
il cui peso effettivo determina di fatto una 
diminuzione dell'importanza dello Stato nel 
suo rapporto col cittadino. 
D'altra parte anche lo svilupparsi di orga-
nismi internazionali e sopranazionali fa SI 
che lo Stato non sia pili il protagonista es-
elusivo nel quadro delle strutture politiche 
e che l'uomo oggi tenda a sentirsi sempre 
pili cittadino del mondo piuttosto che del 
solo Stato. 
Tutto questo, come si vede, rappresenta l'og-
getto di un'analisi che mira al dato di fatto, 
perche e solo da un esame realistico che si 
21. Prima di inoltrarct ulteriormente nel discorso va 
peraltro ricordato che la costituzione Gaudium et spes 
in cui e stato trattato il tema in questione (paragrafo 
76) e stata definita pastorale e vi e chi ha gludicato 
che essa non ha "quella validita super-temporale e 
quella obbligatorieta generale, che competono sia pu-
potevano trarre le indicazioni per un neces-
sario adeguamento. 
Quindi il primo ordine di motivi della di-
versa configurazione dei rapporti Chiesa-
Stato sfugge in se e per se a considerazioni 
di carattere giuridico in quanto il Concilio 
si e limitato, nel compiere un'analisi delle 
condizioni del mondo, a prendere atto per 
cio che concerne le strutture politiche, di 
una situazione pluralistica e complessa nel-
la quale lo Stato non aveva pili l'immagine 
e le sostanza di un tempo 21. 
Ma e anche yero che gia in queste conside-
razioni e presente l'elemento di congiunzio-
ne logica con i motivi di carattere giuridico. 
Infatti e da dire che la perdita per lo Stato 
di una sorta di eselusivita nel rapporto con 
la Chiesa non e dovuto in effetti ad altro 
che l'aver posto la Chiesa la persona umana 
al centro del SUD ordinamento. 
La diminuzione di peso dello Stato viene mi-
surata del valore che esso riveste nella real-
ta per il cittadino. 
E' quest'ultimo il punto di riferimento della 
mutata valutazione in quanto la vita sociale 
dell'individuo viene spostata da un'orbita 
gravitante attorno allo Stato ad una serie 
complessa di rapporti con una pluralita di 
centri diversi. 
La posizione giuridica del laico-cittadino e 
del cittadino in generale non e pili quindi 
configurabile con facile linearita, ma entra 
in gioco quell'elemento funzionale che rap-
porta il contenuto di tale posizione giuridi-
re in gradi diversi, ad una dichiarazione del magiste-
ro ecclesiastico". 
Cosi RAHNER, La problematica teologica di una costi-
tuzione temporale, in "La Chiesa nel mondo contem-
poraneo", Brescia, 1967, p. 71. 
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ca alIe variabili costituite dai molteplici cen-
tri di vita sociale. Bisogna percib precisare 
che sia sotto il primo che sotto il secondo 
profilo lo Stato non viene ridimensionato 
per motivi semplicemente empirici o astrat-
tamente teorici, ma in un contesto al centro 
del quale essendo posta la persona umana 
il Concilio non poteva non tener conto della 
realta sociale effettiva in cui l'uomo si trova 
ad operare. 
Una volta chiarito questo punto riesce faci-
le spiegarsi come il Concilio abbia usato il 
termine «comunita política» piuttosto che 
il termine «Stato» per indicare le strutture 
politiche entro le quali l'uomo si muove nel 
temporale 22. 
La comunita politica pub presentare carat-
teri diversi, ma in ogni caso il concetto di 
comunita poli tic a manterra il suo logico ri-
ferimento agli uomini che in essa vivono e 
non alIa forma, che potra ben rivestire il 
massimo interesse per gli ordinamenti giu-
ridici civili, ma non altrettanto per l'ordina-
mento giuridico delIa Chiesa, che se pure 
dovra tener conto in casi particolari anche 
delIa forma, avra sempre interesse sostan-
ziale alIa persona umana, al «cittadino» di 
tale tipo di comunita politica 23. 
In questo senso l'aver adottato il Concilio il 
termine «comunita politica» non significa so-
lo considerare lo Stato semplicemente una 
delle possibili concretizzazioni della comu-
22. Per la capacita espressiva di forme organizzative 
diverse nel termine "comunita política" vedasi CHIA-
VACCI, La costituzione pastorale ecc., cit., op. 417 e segg. 
23. Bisogna rilevare che non sempre si trae conforto 
dal constatare la varieta di forme espressive della so-
cieta política. CiD El stato ampiamente percepito in 
sede conciliare. Ad esempio Mons. Méndez (Messico) 
avvertiva che il problema dei rapporti dei laici con 
la comunita civile e con i regimi politici e molto com-
nita politica, ma soprattutto significa coe-
rentemente affermare che il centro dell'in-
teresse delIa Chiesa" cosi come il centro del 
suo ordinamento giuridico, e il cittadino e 
non lo Stato, l'uomo e non l'istituzione. 
D'altra parte questo concetto centrale si e-
splica felicemente anche nelIa dottrina con-
ciliare che pone il laico, in quanto cittadino, 
al centro delIe proprie azioni nel temporale, 
inserendolo in un quadro di meditata auto-
nomia e di consapevole responsabilita. 
Il significato di queste nuove valutazioni im-
plica considerazioni molto complesse che 
numerosi Autori hanno svolto in diverse se-
di trattandone i molteplici aspetti. 
Lombardía 24, esaminando appunto il tema 
dei rapporti Chiesa-Stato afferma che, pur 
non potendosi certamente considerare supe-
rato il rapporto istituzionale tra la Chiesa e 
lo Stato, il Concilio ha prospettato un se-
condo tipo di rapporto, non piil istituziona-
le, ma incentrato sulIa missione dei laici al-
la luce delIa riflessione sulIa dignita della 
persona umana. Di modo che le vie d'azione 
delIa Chiesa nel mondo sono due e non so-
lamente una, come poteva sembrare prece-
dentemente. 
E queste due vie sono: quelIa ufficiale o ge-
rarchica, di rappresentanza pubblica, (isti-
tuzionale) della Chiesa, e quella privata ispi-
rata ai principi delIa responsabilita perso-
nale 25. 
plesso e se "non lo si tratta con la dovuta ampiezza e 
preferibile non trattarlo" (Cronache del Concilio Va-
ticano II, "La Civilta cattolica", 1965, IIl, pp. 138-139, 
nota 36). Di qUi, a nostro avviso, la necessi,ta di an-
cQrare il tema ad una problematica di fondo, cui, co-
me si vede, sta al centro la figura del laico. 
24. Le Droit public ecclésiastique selon le Vatican II, 
cit., P. 100. 
25. LOMBARDÍA, Droit public ecc., cit., p. 102. 
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D'altra parte Lombardía critica 26 quella par-
te della dottrina italiana che, facendo perno 
attorno alla dottrina dei diritti della liber-
ta, e particolarmente della liberta religiosa, 
considera superato il tema Chiesa-Stato con-
siderato come rapporto tra ordinamenti giu-
ridici (vedi nota 104, Lombardía, op. cit.) 
ed os serva, sostenendosi ad affermazioni 
conciliari, come rimanga fondamentale e in 
vigore il principio dell'indipendenza ed au-
tonomia reciproca della Chiesa e della co-
munita politica e come risulta evidente la 
considerazione di Chiesa e Stato come ordi-
namenti giuridici distinti. 
Dobbiamo notare che se le considerazioni di 
Lombardia sono esatte, bisogna anche ag-
giungere che l'aver posto il Concilio una 
nuova via d'azione della Chiesa incentrata 
sul laicato accanto alla tradizionale di ca-
rattere istituzionale non puo significare che 
il Concilio ha voluto semplicemente raffor-
zare tale azione indicando piu strade da se-
guire, ma deve anche interpretarsi nel senso 
di una evoluzione logicamente conseguen-
ziale all'analisi del mondo in chiave plurali-
stica e cioe nel senso quantomeno di una di-
versa configurazione del rapporto istituzio-
nale. 11 Concilio indicando una seconda via 
d'azione nel mondo non si e limitato ad ag-
giungerla alla precedente; pur non elimi-
nando quest'ultima, ne ha modificato por-
tata e prospettive come necessaria connes-
sione al quadro d'insieme da cui deriva la 
nuova via. 
Poiche la nuova via d'azione della Chiesa nel 
mondo s'incentra sulla responsabilizzazione 
del laico nel temporale risulta evidente da 
26. Droit pubCic ecc., cit., p. 101. 
27. 1us pubblicum ecclesiasticum externum e prospet-
tive conciliari, in "Atti del Congresso internazionale 
cosa derivano i nuovi aspetti del rapporto 
Chiesa-Stato: il Concilio di fronte alla com-
pies sita della societa di oggi ha rafforzato la 
posizione del laico perche fosse il necessario 
strumento di sensibilizzazione della Chiesa 
nel temporale; cio facendo vengono neces-
sariamente ristrutturati l'aspetto, la portata 
ed anche il contenuto giuridico del rapporto 
in oggetto. 
L'importanza fondamentale del laicato nel-
la dimensione conciliare del rapporto Chie-
sa-Stato viene pure sottolineata dal Sarace-
ni 27 il quale afferma che l'accostamento ar-
monico delle due societa l'Ecclesia e la Ci-
vitas, piu che punto di partenza di una tesi 
astrattamente concepita e preordinata, in 
realta presenta il punto terminale di una 
progressiva, sempre dinamica conquista, da 
parte del civis idem ac christianus, centro 
d'incontro dell'instaurazione politica e del 
messagio evangelico di modo che «al centro 
di questa nuova prospettiva in cui si guar-
da... agli uomini che cristianizzano le isti-
tuzioni si pone il laicato riscoperto». Con-
seguentemente la prospettiva dello ius pu-
blicum ecclesiasticum dovrebbe essere orien-
tata, attraverso i laici, alla graduale pene-
trazione della comunita ecclesiale nella co-
munita politica. 
Ad una conclusione analoga sembra giunge-
re il D'Avack lB laddove ha ritenuto che la 
Chiesa ha cercato di adeguare «la sua posi-
zione e funzione nel mondo con un nuovo 
sistema di relazioni fra lo spirituale e il tem-
porale' ma che il fine ultimo «resta pur sem-
pre quello di arrivare, attraverso e per effet-
to della pressione morale e direttiva eserci-
di diritto canonico", Roma, 1970, in corso di stampa. 
28. La Chiesa e lo Stato nella nuova impostazione 
conciliare, in "Atti Congresso", cit. 
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tata sugli individui singoli e conseguente-
mente sui gruppi intermedi, alla riconquista 
dello Stato, riaprendo il rapporto col mede-
simo non piu dal vertice, ma dalla base». 
E' chiaro tuttavia che non ci si pub limitare 
a parlare di un trasferimento del collega-
mento fra spirituale e temporale dal vertice 
alla base, anche perche non si tratta di sem-
plici diversita di livello; il ridimensionamen-
to dello Stato nel suo rapporto con la Chie-
sa non e semplicemente di ordine quantita-
tivo, ma implica una variazione 'di valuta-
zioni di carattere qualitativo. 
1 due Autori sopra citati evidenziano giusta-
mente la funzione central e del laico con la 
sua responsabilizzazione individuale, tutta-
via sembrano accentuare in maniera ecces-
siva il nuovo significato del rapporto Chiesa-
Stato in termini di azione laicale. 
In realta lo status del laico nella comunita 
politica e naturalmente uno status di auto-
nomia e di iniziativa, per cui prospettare la 
dottrina conciliare del laicato nel temporale 
in funzione esclusiva del diritto estemo del-
la Chiesa significa tralasciare l'aspetto og-
gettivo della posizione del laico. 
Quest'ultimo, in quanto cittadino-fedele, go-
de come individuo di una somna di diritti 
connessi alla sua particolarissima caratte-
ristica di compartecipe delle due sfere cui 
fa riscontro l'obbligo di operare al fine di 
cristianizzare le istituzioni; ma e soprattut-
to al suo senso di responsabilita che si fa 
appello in quantoil laico, nella misura che 
29, SPINELLI, La Chiesa e g!i Stati ana luce del Con-
cilio Vaticano JI, Modena, 1969, p, 56 sembra ayer tra-
lasciato l'aspetto "oggettivizzante" dell'autonomia lai-
cale per darne una rappresentazione piuttosto "stru-
mentale", laddove dice che "la sua preoccupazione 
maggiore (della Chiesa) non e volta ad influire sul-
l'autoritil. dei governanti in quanto tali, ma Bulla co-
e soggetto in altri ordinamenti giuridici, non 
pub essere totalmente, in ogni sua azione, 
inquadrato nell'ordinamento della Chiesa 29. 
Percib non si deve parlare tanto e solo di 
un laicato che opera per la riconquista dello 
Stato, quasi che in cib si esaurisse la sua 
funzione, ma piuttosto e soprattutto di un 
laicato che e indispensabile all'adeguamen-
to continuo dell'azione della Chiesa alle ef-
fettive esigenze dell'umanita. 
In questa piu lata dimensione il diritto pub-
blico ecclesiastico estemo non si presta a 
confusioni che potrebbero far ritenere il lai-
co nuovo strumento di sorpassate ambizio-
ni, ma chiaramente si collega all'individuo 
(illaico) per realízzare i suoi fini al servizio 
dell'individuo (I'uomo). D'altra parte e an-
che da notare in ordine alle numerose di-
scussioni sull'abbandono o meno dei Concor-
dati come strumento di regolamentazione 
dei rapporti tra Chiesa e Stato, che la via 
ístituzionale non e stata affatto abbandona-
ta e cib si spiega per noi col necessario col-
legamento tra le ragioni di ordine analítico 
e quelle di carattere giuridico del ridimen-
sionamento dello Stato di cui si é detto al-
l'inizio di questo paragrafo. 
Infatti laddove l'analisi conoscitiva non e-
sprima una realta particolare di pluralismo 
in seno allo Stato, quest'ultimo rimane la 
realta giuridica oltre che di fatto predomi-
nante con cui la Chiesa deve trovare un pun-
to di incontro. 
In questa ipotesi lo Stato pub avere carat-
scienza e sensibilitil religiosa dei cittadini in quanto 
fedeli". 
Si tratta probabilmente di sfumature, ma forse sareb-
be piiJ. esatto dire che la Chiesa si rivolge ai laici pri-
ma come fedeli che come cittadini o "ai fedeli, in 
quanto cittadini". 
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teristische tali da far preferire lo strumento 
concordatario alla sola azione laicale 30. 
Ma quello che importa e che tale azione non 
viene inibita dall'esistenza di un concordato 
che la somma di possibilita giuridicamente 
attuabili nel temporale da parte del laico 
rimane suo patrimonio irrinunciabile, per 
cui credo si possa definire principale la via 
d'azione basata sulla responsabilita perso-
nale e solo secondaria la via istituzionale 31. 
Se infatti si osserva che il Concilio ha im-
postato l'interpretazione del mondo sul fe-
nomeno del pluralismo, se si tiene conto del-
le motivazioni giuridiche (principio della di-
gnita della persona umana) oltre che di fat-
to (complessita del mondo di oggi) che han-
no portato alla responsabilizzazione del lai-
cato nel temporale, se non si dimentica so-
prattutto il chiaro significato evolutivo di 
una concezione che fa del laico il parametro 
dell'attenzione e della prontezza della Chie-
sa di fronte alle condizioni del mondo, si 
deve necessariamente concludere che la Chie-
sa vuole che il suo rapporto col mondo sia 
prima di tutto basato sugli individui e solo 
secondariamente e dove cio sia necessario 
od opportuno coadiuvato anche da strumen-
ti di carattere istituzionale. 
Questo spiega anche perche precedentemen-
te in questo paragrafo si e effermato che l'a-
30. GISMONDI, Lezioni ecc., cit., p. 167: "Se e esatto 
quel che scrive Jemolo che la Chiesa postconciliare 
desidera ottenere una legislazione ispirata alla sua 
dottrina piuttosto che dalla volonta popolare che non 
da concessioni governative (JEMOLO, La Chiesa post-
conciliare e lo Stato, in "Ulisse", 1964, p. 235), e evi-
dente che essa dovra ricorrere ancora ai concordati 
quando si trovi di fronte a regimi totalitari". 
31. SPINELLI, Problematica attuale ecc., cit., pp. 41-46. 
Specialmente p. 41: "L'assemblea conciliare si e orien-
tata in senso negativo a proposito di un esplicito ri-
chiamo al sistema concordatario, che pure veniva con-
siderato, in decenni non molto lontani, lo strumento 
vere assunto il Concilio la via laicale come 
forma primaria di rapporto con la comunita 
politica comportava una rivalutazione, tra 
l'altro, anche del contenuto giuridico del 
rapporto ChiesaStato: tale rapporto subira 
infatti, nel suo contenuto giuridico, una du-
plice limitazione, derivante dall'essere posta 
la persona umana al centro dell'ordinamen-
to ecclesiastico e dall'avere il Concilio, come 
si vede pure dall'uso del termine «comunita 
politica», privato lo Stato di una sorta di 
monopolio della forma delle strutture poli-
tiche. 
COSI un eventuale concordato non potra al-
terare lo status giuridico garantito dell'indi-
viduo e non potra inibire la Chiesa nella sua 
azione volta ad affrontare adeguatamente la 
complessita delle possibili condizioni della 
Civitas. 
Infine, la sussistenza di concordati come 
strumenti secondari non puo contrapporsi 
in alcun modo come contrastante le affer-
mazioni conciliari incentrate sull'uomo e sul 
pluralismo, in quanto la Chiesa ha un pro-
prio ordinamento giuridico autonomo e di-
stinto da quello sta tale che puo ben collegar-
si con quest'ultimo, nel rispetto delle limi-
tazioni giuridiche conseguenti alle enuncia-
zioni di principio su esposte 32. 
Per concludere, se il singolo, peculiare rap-
piu valido ed efficace per un'attiva collaborazione tra 
Stato e Chiesa". 
32. Per la situazione concordataria italiana GISMONDI, 
Principi di politica ecclesiastica nella vigente costitu 
zione, in "La legislazione ecclesiastica" a cura di D'A-
vack, Vicenza 1967, pp. 551 e segg., ha sostenuto che 
i patti lateranensi consentono di soddisfare le due esi-
genze richiamate espressamente anche dal paragrafo 
76 della Gaudium et spes -la separazione fra Chiesa 
e comunita politica ed allo stesso tempo una sana "col-
laborazione"- purche siano garantiti i diritti fonda-
mentali dell'uomo sia come cittadino che come fedele. 
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porto tra la Chiesa ed un determinato Stato 
sembra conservare, pur nei limiti ora detti, 
la stessa natura giuridica, di fatto tale rap-
porto essendo inserito in un pili vasto dise-
gno le cui linee essenziali sono mutate, non 
ha pili la portata ed il valore di un tempo e 
cio, tra gli altri motivi, anche per la posi-
zione giuridica del laico nel temporale la cui 
consistenza non causa solo limitazioni con-
tenutistiche, ma anche un definitivo ridi-
mensionamento, sotto tutti gli aspetti, del 
rapporto istituzionale tra Chiesa e Stato. 
Tra la varie ipotesi concrete che possono 
darsi di posizione dello Stato di fronte alla 
religione, l'ipotesi dello Stato confessionale 
merita qui un brevissimo cenno, in quanto 
e un caso che si presta in modo particolare 
a dimostrare la evidenza della tesi della 
dottrina del laicato come nuova dimensio-
ne informa trice del rapporto Chiesa-Mondo. 
Punto fondamentale circa la confessionalita 
dello Stato e l'avere il Concilio superato la 
precedente inquadratura storica del proble-
ma, facendo strettamente dipendere la sua 
soluzione dall'analisi del mondo attuale, con-
figurando le esigenze del pluralismo sociale 
e religioso sotto l'aspetto centrale della li-
bertas Ecclesiae e del regime della liberta 
religiosa per tutti i cittadini e per tutte le 
comunita relígiose. 
Ed in effetti oggi la Chiesa non chiede alla 
comunita política altro che il rispetto del 
diritto fondamentale alla liberta religiosa su 
una base di parita per tutti gli uomini e per 
tutte le comunita religiose, per cui sara a 
quel rispetto che avra riguardo. 
E' proprio in questo senso che l'importanza 
33. Problemas actuales de la confesionalidad de! Es-
tado, in IUS CANONICUM (1966), pp. 375-402. 
della distinzione tra confessionalita forma-
le e sostanziale viene superata dal Concilio 
con spirito di concretezza che mira diretta-
mente al nudeo del problema. 
Questo spirito e stato felicemente colto da 
Fuenmayor 33 dove nota 34 che la configura-
zione della confessionalita statale e quella 
di una fattispecie nel passo saliente della 
dichiarazione conciliare sulla liberta religio-
sa: «Se, considerate le circostanze peculiari 
dei popoli, nell'ordinamento giuridico di 
una societa viene attribuita ad una determi-
nata comunita religiosa una speciale posi-
zione civile, e necessario che nello stesso 
tempo a tutti i cittadini e a tutte le comu-
nita religiose venga riconosciuto e sia rispet-
tato il diritto alla liberta in materia reli-
giosa» 35. 
Le esatte considerazioni che l'Autore svolge 
sono arricchite dall'aver individuato «l'a-
spetto puramente sociologico dello speciale 
riconoscimento di una determinata comuni-
ta religiosa ed il carattere ipotetico del fe-
nomeno contemplato» nel passo ora citato; 
il che dimostra per noi in maniera evidente 
che la riduzione del tema della confessiona-
lita ad una semplice ipotesi nell'ambito dei 
varii caratteri delle strutture terrene e stret-
tamente legata al ridimensionamento del 
rapporto Chiesa-Stato ad un semplice aspet-
to del pili vasto rapporto Chiesa-Mondo. 
Vorremmo aggiungere alle importanti osser-
vazioni del Fuenmayor che il passo in que-
stione della Dignitatis humanae si presta ad 
un'altra considerazione: e precisamente che 
il fenomeno della confessionalita statale vie-
ne presentato in maniera marcatamente 
oggettivizzata, nel senso di una ipotesi la cui 
34. FUENMAYOR, Problemas ecc., cit., p. 389. 
35. Dignitatis humanae, n. 6. 
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genesi non viene spiegata, la cui esistenza 
non viene condannata od auspicata, ma 
semplicemente data per assunta. 
Cío potrebbe portare all'infondata convin-
zione di un' assoluta indifferenza del Conci-
lio verso la forma confessionale; bisogna 
invece avere sempre presente quanto lo 
stesso Fuenmayor accenna e cioe che oggi 
la Chiesa «ripone la sua speranza nei laici, 
la cui promozione nel campo ecclesiale e 
nella sfera politica, li pone nel vera punto 
d'unione tra la Chiesa ed il mondo» 36. 
In altre paro le non si tratta di indifferenza 
verso la confessionalita dello Stato, ma di 
superamento del problema in una visione 
piu ampia la quale si incentra nell'azione 
laicale che determina quindi, anche in que-
sto caso, un ridimensionamento del fenome-
no della confessionalita, alla quale la Chie-
sa, pur prestando una cosciente attenzione, 
non attribuisce piu la collocazione del pas-
sato. 
V. L'azione della Chlesa a livello interna-
zionale e I'inserimento del laico in una 
realta mondan a universale. 
11 Concilio, trattando dell'azione della Chie-
sa nel mondo, ha avuto chiara la prospetti-
va di una comunita umana internazionale e 
della posizione del cristiano in questa ca-
munita. La comunita internazionale nel pen-
siero conciliare non sembra corrispondere 
esattamente alla comunita politica. 
Quest'ultima si presenta come una struttu-
ra la cui forma potendo variare, il contenu-
to concettuale resta identico, mentre la co-
36. Problemas ecc., cit., p. 393. 
munita internazionale si presenta con con-
tenuto diverso configurabile come, rispon-
dente all'insieme degli organismi di caratte-
re politico, sociale, económico, cui parteci-
pano o sono collegate le comunita politiche 
dei popoli. 
Sicche non si puo parlare di comunita po-
litica internazionaJe, ma si puo gia parlare 
di «comunita» internazionale proprio per la 
somma di centri di attivita comune a tutti 
o a piu popoli. 
Che proprio questo sia il senso che il Con-
cilio ha dato al termine «comunita interna-
zionale» risulta dai passi dei documenti con-
ciliari nei quali si indicano le materia ed i 
casi in cui tale comunita, attraverso le pro-
prie istituzioni, puo perseguire il migliora-
mento delle condizioni umane:alimentazio-
ne, salute, educazione, lavo ro , esigenze dei 
Paesi sottosviluppati, aiuti ai profughi o 
emigrati, ed alle loro famiglie, promozione 
del progresso in generale, prevenzione della 
guerra sotto qualsiasi forma, ecc. 
Si vede come il concetto essenziale sia quello 
di una solidarieta umana che, pur potendo 
in effetti costituire anche il primo passo 
verso una forma di unione politica dei po-
poli, non e tuttavia di per se stessa suffi-
ciente a configurare una comunita politica 
vera e propria. 
Percio si puo dire che quell'analisi del mon-
do, di cui si e gUl parlato in precedenza, ha 
fatto riscontrare una situazione internazio-
nale di cui il Concilio ha tenuto realistica-
mente conto. 
Partendo da questa concreta base analitica, 
il pensiero conciliare si e sviluppato nel sen-
so di una partecipazione della Chiesa all'azio-
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ne umana a livello internazionale al fine di 
dare il proprio contributo materiale e spi-
rituale, cooperando alla realizzazione dei fi-
ni degli organismi internazionali, e cercando 
di rafforzare le fondamenta di tale azione 
con l'arricchire la semplice motivazione so-
lidaristica e pacifista con le ragioni di ordi-
ne religioso propriamente sue. 
In questo modo l'instaurazione dei valori 
cristiani nell'ordine temporale si estende 
anche a quelle organizzazioni che operano a 
livello mondiale e la cui esistenza ed atti-
vita vengono percio considerate positiva-
mente dalla Chiesa 37. 
Da cio si possono trarre aleune conseguenze 
di notevole portata anche giuridica: la Chie-
sa certamente riconosce l'autonomia del 
temporale e pure afferma di non essere le-
gata, nel compimento della sua missione, ad 
aleun partico]are sistema politico, economi-
co, o sociale, ma, nella misura in cui la sua 
preoccupazione per le condizioni dell'uma-
nita la porta a desiderare un'azione inter-
nazionale piu intensa, essa si trova a giu-
dicare inadeguate strutture temporali che 
non possono piu rispondere sufficientemen-
te ai bisogni umani. 
Percio, si puo forse sostenere che aquel ri-
dimensionamento dello Stato di cui sí sono 
indicate aleune ragioni nel precedente para-
grafo ,non e del tutto estranea la considera-
zione di una dimensione umana piu lata e 
piu inquietante, nella cui prospettiva le sof-
ferenze del mondo assumono un'incomben-
za drammaticamente angosciosa 38. 
37. Vedasi E. GALLINA, Le organizzazioni internazio-
nali e la Chiesa cattolica, Roma, 1967, pp. 98 segg. 
38. "n Concilio Ecumenico Vaticano II ha voluto in-
dicare agli uomini di oggi le vie per la salvezza della 
civilta umana, nel superamento delle barriere politi-
Si legge infatti nella Costituzione pastorale 
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo: 
«Dati i crescenti e stretti legami di mutua 
dipendenza esistenti oggi tra tutti gli abi-
tanti ed i popoli della terra, la ricerca ed il 
raggiungimento del bene comune richiedo-
no che la comunita delle nazioni si dia un 
ordine che risponda ai suoi compiti attuali, 
tenendo particolarmente conto di quelle nu-
merose regioni che ancor oggi si trovano in 
uno stato di intollerabile miseria» 39. 
E' chiaro che sotto il profilo ora accennato 
quella complessita della societa attuale, di 
cui si e gia parlato e per affrontare la quale 
risulta inadeguata la sola via istituzionale, 
assume un particolare rilievo attraverso il 
quale non e difficile individuare una serie 
di fondate motivazioni per l'impulso 
dell'azione laicale. 
Nella dimensione internazionale, forse an-
cor piu che in quella del rapporto Chiesa-
Stato, e evidente la natura essenzialmente 
creativa delle attribuzioni laicali discenden-
te dalla autonomia del laico nel temporale. 
Infatti, mentre l'opera di cristianizzazione 
delle strutture del temporale deve tener 
conto dell'esistenza consolidata di una for-
ma di comunÍta politica individuata da ca-
ratterizzazioni sulle quali non sempre e fa-
cHe agire, quali l'ordinamento giuridico, il 
tipo de societa, ecc., tale opera puo piu li-
beramente esplicarsi in forma creativa nel 
campo internazionale, dove non presentan-
dosi situazioni giuridiche cristalizzate o di 
troppo lenta evoluzione, e possibile oltre 
che, nazionalistiche, ra-zziali, sociali che li dividono e 
rischiano di porli gli uni contro gli altri". GALLINA, L~ 
organizzacioni ecc., cit., p. 104. 
39. Gaudium et spes, n. 84. 
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che influire sulle organizzazioni e strutture 
gUl esistenti, anche contribuire a crearne 
delle nuove 40. 
In questo modo la posizione giuridica del 
laico nel temporale non comprende solo il 
diritto di influire in senso cristiano sulle 
istituzioni del mondo, ma anche quello di 
partecipare attivamente alla loro creazione, 
in modo de «estendere anche all'ordine tem-
porale l'opera di redenzione del Cristo» puo 
significare pure partecipare alla costruzio-
ne delle istituzioni della societa umana in 
modo che esse nascano direttamente im-
prontate allo spirito cristiano, e non solo 
cercare di influire su di esse. 
Come si vede, nella dimensione internazio-
nale del rapporto Chiesa-Mondo, pur rima-
nendo sostanzialmente inalterato il quadro 
di fondo, non ci si limita a ripetere gli aspet-
ti del rapporto, ben diversamente dimen-
sionato, tra Chiesa e comunita politica. 
In entrambi i casi alla via individuale si 
affianca quella istituzionale; in entrambi i 
casi la posizione centrale del laico e la se-
condarieta dello strumento istituzionale de-
rivano da un'analisi realistica del pluralismo 
e dalla nuova posizione giuridica della per-
sona umana; tuttavia e nella dimensione 
internazionale che piu chiaramente si col-
gono gli aspetti direi quasi biblici della con-
dizione del laico, dove appare non piu in 
difensiva o in prudente penetrazione della 
40. F. MARGIOTTA BROGLIO, La protezione internazio-
nale della liberta religiosa nella convenzione europea 
dei diritti dell'uomo, Milano, 1967; per una prospet-
tiva concreta. sia pure limitata alla convenzione in 
es ame nell'opera, di avvicinamento dei principi giu-
ridici fondamentali della Ecclesia e della Civitas, in 
una particolare e suggestiva caratteristica evolutiva 
verso la fissazione di principi fondamentali in un am-
bito super-nazionale. 
societa civile, ma come principale edificato-
re della Civitas nello spirito cristiano. 
Che la Chiesa, nell'affrontare i problemi 
dell'uomo a livello mondiale, tenda ad ap-
poggiarsi sempre piu all'impegno del laico, 
lo dimostra il fatto che il Concilio non ha 
lesinato indicazioni concrete in materia ed 
ha tracciato le direttrici di marcia dell'ope-
ra laicale nel campo internazionale, non li-
mitandosi a riconoscere il loro ruolo, ma 
esortando a piu riprese i cristiani ad essere 
all'altezza delle condizioni umane, configu-
rando cosi in questo ambito la primarieta 
dell'impegno individuale in maniera quanto 
mai chiara. 
Basti citare alcune espressioni: «La Chiesa 
deve essere assolutamente presente nella 
stessa comunitá dei popoli e cio, sia attra-
verso le sue istituzioni pubbliche, sia con la 
piena e leale collaborazione di tutti i cristia-
ni». (Anche qui, come nel rapporto con la 
comunita politica, permangono le due vie). 
«1 fedeli, coscienti della loro responsabilita 
umana e sociale, dovranno sforzarsi di risve-
gliare la volonta di pronta collaborazione 
con la comunita internazionale, a comincia-
re dal proprio ambiente di vita» 41. 
«Indubbiamente una forma eccellente di im-
pegno internazionale in campo internazio-
nale e l'opera che si presta, individualmente 
o associati, all'interno degli Istituti gia esi-
stenti o da costituirsi, con il fine di promuo-
vere la collaborazione tra le nazioni» 42. 
In questa particolare ipotesi l'aZíone del laico a li-
vello internazionale procede secondo il duplice aspec-
to dell'avvicinamento dei principi sopraddetto, ma an-
che dell'opera tendente verso l'evoluzione delle forme 
giuridico-politiche nelle quali la societa civile si es-
prime. 
41. Gaudium et spes, n. 89. 
42. Gaudium et spes, n. 90. 
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Ma se i passi della «Gaudium et spes» ora 
citati servono a dare il senso immediato 
della centralita del laico nel rapporto Chie-
sa-Mondo e se il quadro che se ne trae puo 
essere utile per spiegare retroattivamente 
quanto illustrato nei precedenti paragrafi, 
vi sono ancora aItre parole della Costituzio-
ne pastorale in oggetto che ci chiariscono 
alcuni aspetti della connessione tra il tema 
del laicato ed il rapporto Chiesa-Mondo in 
misura tale da permetterci di sostenere che 
la dimensione internazionale e quella in cui 
tale connessione risuIta piu palesemente. 
Si dice infatti: «Infine e auspicabile che i 
cattolici si studino di cooperare, in maniera 
fattiva ed efficace, con i frattelli separati, 
i quali pure fanno professione di carita 
evangelica, e con tutti gli uomini desiderosi 
della pace vera. Adempiranno cosl debita-
mente al loro dovere in seno alla comunita 
internazionale» 43. 
Questo passo puo essere relazionato con 
quanto si e detto nel paragrafo III circa 
l' esortazione del Concilio affinche i fedeli 
partecipino alle attivita umane, cooperando 
con tutti coloro che perseguono gli stessi 
fini 44, e con le considerazioni svoIte nella 
Premessa e riprese nel paragrafo III circa 
la inscindibilita che in alcuni casi presen-
tano l'aspetto religioso e quello sociale del 
pluralismo. 
Vi e anche stretta relazione con quanto si 
e detto sempre nella Promessa: «La Dichia-
razione conciliare sulla liberta religiosa ... 
riconoscendo tale diritto fondamentale a 
tutti gli oumini, ha operato il necessario 
43. Vid. nota precedente. 
44. Gaudium et spes, n. 43. 
45. Ancora MARGIOTl'A BROGLIO, La protezione inter-
collegamento coi decreti sull'ecumenismo e 
sulle chiese orientali cattoliche, nonche con 
la dichiarazione sulle religioni non cristiane, 
ponendo il laico davanti ad un quadro ben 
diverso da quello di una Chiesa in difensiva 
o, per taluni aspetti, persino isolata». 
Percio possiamo riassumere dicendo che 
nelle dimensione internazionale la posizione 
del laico e tale da fondere in una triplice 
tematica del fenomeno pluralistico nella sua 
inscindibilita socio-religiosa, del profilo giu-
ridico del principio sancÍto dalla Dignitatis 
humanae, della responsabilita individuale 
come modo principale di azione della Chiesa 
nel mondo 45. 
Cio si puo spiegare facilmente se si pensa 
che in quea dimensione la somma delle pos-
sibilita esplicative concrete dei principi giu-
ridici che presiedono all' azione della Chiesa 
nel mondo giunge alla sua massima espan-
sione, coinvolgendo pressoche tutti i princi-
pali temi del rapporto Chiesa-Mondo. 
11 fatto che la Chiesa abbia coIto a livello 
internazionale una piena e piu completa 
manifestazione dei temi conciliari ci porta 
infine ad os servare che la linea di evoluzio-
ne politico-giuridica che il Concilio sembra 
ayer seguito, nell'ancorare alle possibilita 
giuridiche del laico e al rispetto dell'autono-
mia del temporale le ipotesi di trasforma-
zione degli ordinamenti giuridici e delle 
strutture politiche attuali, tende verso una 
forma di unione dei popoli che trasformi 
l'attuale comunita internazionale in una co-
munita politica internazionale, nella quale, 
nel rispetto delle caratteristiche di ogni po-
polo, l'umanita marci piu compattamente e 
nazionale ecc., cit., per una ipotesi concreta di quanto 
ora affermato. 
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piu efficacemente verso la soluzione dei suoi 
problemi. 
Se voler cogliere questo spunto nell'ínsegna-
mento conciilare non vuol dire spingersi 
troppo oltre, ciD significa che la Chiesa, 
attraverso i laici, vuole essere anche parte-
cipe della costruzione di un migliore futuro 
per l'umanita. 
In ciD potendosi ulteriormente rilevare il 
carattere evolutivo del collegamento giuri-
dico che la posizione laicale rappresenta nel 
rapporto Chiesa-Mondo. 
VI. La potesta della Chiesa nell'ordine temo 
porale in relazione al laico punto di in-
tersezione del mondo delle realta spi. 
rituali con quello delle realta temporali. 
11 tema della potestas Ecclesiae in tempora-
libus yerra qui brevemente svolto sotto l' e-
sclusivo profilo che si e addottato della dot-
trina del laicato come dimensione informa-
trice del rapporto Chiesa-Mondo. 
Si deve premettere che tre sono gli elementi 
nuovi tenendo presenti i quali si deve con-
durre l'indagine: la posizione del laico nel 
temporale, il principio della dignita della 
persona umana, e i suoi diritti fondamenta-
li, il ridimensionamento dello Stato nel qua-
dro dell'interpretazione pluralistica delle 
strutture terrene. 
Si pio intanto dare per assunto il supera-
mento della teoria della potesta «indiret-
ta» 46; come esattamente e stato os servato 47 
46. Sulla potesta "indiretta" si veda DE REINA, Los 
términos de ia polémica sacerdocio-reino, in IUS CA-
NONICUM (1966), pp. 153-200. 
47. DE LA HERA, Posibilidades actuales de la teoría de 
tale teoria e basata su di un 'intima contrad-
dizione, laddove essa, pur affermando la 
netta separazione dell'ordine temporale dal-
lo spirituale, ammette l'esistenza di una zo-
na nella quale i due ordini si influenzano 
reciprocamente. 
D'altra parte e evidente l'inscindibilita 
dell'aspetto spirituale e temporale nella vita 
dell'uomo 48. 
Riteniamo questa osservazione fondamen-
tale e, senza indagare sulla base teorica della 
potestas in temporalibus, passiamo a chie-
derci: il rapporto tra Chiesa e il Mondo, 
quale il Concilio lo ha configurato, permette 
di considerare inalterato il panorama della 
potesta della Chiesa nel temporale? Consi-
derando il primo elemento, della posizione 
del laico nel temporale, vediamo come si 
rende necessaria una armonizzacione di tale 
posizione con la potestas in oggetto. 
11 laico e duplicemente soggetto all'autorita 
della Gerarchia per ciD che riguarda il su-
premo magistero ed il magistero ordinario. 
D'altra parte la responsabilizzazione del lai-
cato comporta che i fedeli nel temporale 
«non siano pressati da misure coercitive» 
e percio e legittimo domandarsi fino a che 
punto il laico in quanto cittadino deve con-
siderarsi vincolato al Magistero per ciD che 
concerne i problemi nel temporale. 
Mentre per il supremo magistero non si pon-
gono dubbi, essendo riconosciuta 1'0bbliga-
torieta sia in foro interno che in foro ester-
no, per il magistero ordinario si discute se 
il vincolo sia solo morale o anche giuridico. 
la potestad indirecta, in "Revista Española de Derecho 
Canónico", 1964, pp. 790 e segg. 
48. D'AvACK, Corso di diritto canonico, I. lntroduzio-
ne sistematica al Diritto della Chiesa, Milano, 1956, 
p.255. 
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Comunque si voglia risolvere la questione 
rimane il fatto che «proprio come membro 
non chierico del popolo di Dio, il laico ha 
un rapporto costruttivo col mondo secolare, 
che permea anche la sua partecipazione alla 
missione primaria della Chiesa» 49. 
Sicche bisogna tener conto del fatto che il 
dualismo giuridico presente nel laico non si 
deve mai tradurre in conflitto di norme che 
lascino la sua coscienza confusa, ma sem-
pre in armonico componimento delle esi-
genze dei diversi ordinamenti di cui e pari-
menti destinatario. 
Non crediamo che il compito di questa ar-
monizzazione sia riservato solo al laico 
attraverso la penetrazione delle strutture e 
quin di degli ordinamenti civili, ma pensia-
mo che pesi anche sulla Gerarchia nel senso 
di una necessaria autolimitazione quantita-
tiva, e non solo formale, dell'uso dell'aucto-
ritas magisterii per i casi concretl che pre-
sentano meno dubbi per il laico la cui re-
sponsabilita si possa, in genere, giudicare 
sufficientemente formata. 
La potestas in temporalibus verrebbe a qua-
lificarsi come un potere condizionato, nelle 
sue esplicazioni di fatto, dalle possibilita 
giuridiche del laico nel temporale. 
Sotto questo profilo (del laico) bisognereb-
be trovare un diverso fondamento giuridico 
alla potestas della Chiesa che si esercita solo 
nei confronti degli organi titolari dei poteri 
della comunita politica ed alla potestas della 
Chiesa che si esercita esclusivamente nei 
confronti dei cittadini-laici, trattandosi nel 
primo caso di un potere che ha come desti-
49. SCHILLEEBECKX, Definizione del la.ico criStiano, in 
"La Chiesa del Vaticano U", p. 976. 
50. DE REINA, La teona de la potestad indirecta: pre-
natari soggetti di altri ordinamenti giuridi-
ci, nel secondo soggetti che sono destinatari 
di norme anche nell'ordinamento canonico. 
n fatto che in entrambi i casi si parli di una 
potestas in temporalibus, cioe al di fuori 
quanto ad oggetto (nel senso di tipo di ma-
teria trattata) dalla sfera giuridica propria 
della Chiesa, non toglie che l' esercizio di 
quella potesta ponga diversi problemi nei 
due casi sopraddetti. 
Nel primo caso e punto fondamentale quello 
dell'autonomia dell'ordinamento civile, auto-
nomia basata su di un principio di diritto 
divino positivo: cio significa, se si riconosce 
l' esistenza di una gerarchia nelle norme 
ecclesiastiche, che solo quando gli organi 
civili agiscono nel senso contrario ad altre 
norme di diritto divino, la Chiesa puo usare 
della potestas, il cui fondamento sarebbe 
quindi, in questo caso, la tutela giuridica 
dei principi fondamentali dell'ordinamento 
giuridico della Chiesa contro soggetti estra-
nei a quell' ordinamento. 
Nel secondo caso invece non vi puo essere 
identico fondamento giuridico, in quanto 
sarebbe davero impensabile che la Chiesa 
dovesse darsi tutela giuridica nei confronti 
degli stessi fedeli. 
Percio per la seconda ipotesi deve cercarsi 
nell'auctoritas magisterii il fondamento giu-
ridico di una potestas in temporalibus 50 che, 
per il fatto di esplicarsi nei confronti del 
laico-cittadino, in senso giuridicamente o 
moralmente vincolante, pone il complesso 
problema di una regolamentazione delle ma-
terie o dei gruppi di materia per i qua1i e 
possibile l'esercizio della potestas. 
cisiones, in IUS CANONICUM (967), p. 107, in par-
ticolare p. 112 per i. concetti di potestas e autorita. 
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E' infatti evidente che anche nell'ipotesi in 
cui il Magistero, trattando un argomento 
temporale, non si rivolga agli organi civili 
ne tratti una materia giuridicamente rile-
vante per l'ordinamento civile, per il fatto 
stesso di pronunciarsi su un problema di ca-
rattere temporale puo venire a concorrere, 
in determinati casi, con la zona d'azione giu-
ridicamente spettante al laico ed anche con-
trarla. 
Il punto centrale e quindi quello di una con-
sapevole auto-limitazione della po tes tas, 
nella misura in cui un suo troppo frequente 
e troppo vasto uso puo svuotare di contenu-
to lo status giuridico che il Concilio ha con-
ferito al laico nel temporale. 
D'altra parte questa auto-limitazione non de-
ve intaccare qualitativamente l'autorita del 
Magistero ne portare a credere che, in sen-
so giuridico, la potestas Ecclesiae in tempo-
ralibus assuma un aspetto secondario ana-
logo a quello che si e detto per l' affianca-
mento di una via istituzionale aquella indi-
viduale nell'azione della Chiesa verso il Mon-
do, giacche la necessita di un'armonizzazione 
tra la posizione del laico nel temporale e 
potestas in temporalibus non e tale da in-
taccare il contenuto giuridico della potestas 
stessa, ma solo comporta che dinnanzi 
all'allargamento della sfera dei valori eccle-
siasticamente rilevanti Gerarchia e laicato si 
sforzino, ognuno per la parte sua propria, 
di riempire il fossato che ancora divide i 
principi giuridici fondamentali della societa 
civile da quelli della Chiesa, di modo che 
esistendo una base di principi comuni l'in-
tervento del Magistero divenga cosI scarsa-
mente necessario da eliminare gli inconve-
51. Gaudium et spes, n. 76. 
nienti di un eccessivo esercizio della po-
testas. 
Quest'ultima rimarrebbe pur sempre lrn-
nunciabile per la Chiesa ma, riuscendo l'azio-
ne a ridurre le ipotesi della necessita di un 
suo esercizio, diverrebbe piu potenziale che 
di attuale applicazione. 
Sotto il pro filo dell'elemento nuovo rappre-
sentato dal principio della dignita della per-
sona umana e dei suoi diritti fondamentali 
bisogna tuttavia segnalare il problema colla-
terale posto dall'allargamento della classe 
dei valori ecclesiasticamente rilevanti, do-
vuto ad una ratio boni perficiendi (o ratione 
virtutis) la cui base si trova soprattutto 
nella Gaudium et spes quando si rivendica 
per la Chiesa il sacro diritto di «suam doc-
trinam de societate dicere» e di «judicium 
morale ferre, etiam de rebus quae ad ordi-
nem politicum respiciunt, quando personae 
jura fundamentalia aut animarum salus id 
exigant» 51. 
Apparentemente non sembra possibile con-
ciliare questo allargamento con la auspicata 
auto-limitazione quantitativa nell'esercizio 
della potestas in temporalibus; infatti l'af-
fermazione di nuovi valori comporta un piu 
frequente esercizio della potestas per la loro 
difesa. 
Tuttavia e stato anche os servato che «i di-
ritti fondamentali, e prima ancora la liberta 
dell'uomo, non possono essere affermati in 
termini assoluti, sibbene per riguardo a da-
ti valori positivi, quali non possomo essere, 
da un angolo cattolico, se non quelli rispon-
denti alle verita salvifiche» e cio in quanto 
«un giudizio della Chiesa sulle realta profa-
ne puo ben essere un giudizio morale o re-
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ligios o, rapportato all'esigenza della salute 
delle anime, ma non anche un giudizio d'al-
tro genere, rapportato ad utilita mondane 
(anche se di somma rilevanza): a valori e-
stranei in se consideratí alla economia di 
vita della Chiesa in quanto Chiesa» 52. 
Si tratterebbe cioe, sotto questo profilo, di 
una. limitazione oggetiva, che frenerebbe 
dall'interno l'effettiva consistenza dell'allar-
gamento dei valori ecclesiasticamente rile-
vanti . 
Pero crediamo anche necessario sottolineare 
che, pur rimanendo inalterato il suo fine 
ultimo, la Chiesa si e resa conto, attraverso 
il Concilio, che pure sono molto importanti 
le condizioni nelle quali tale fine ultimo 
viene perseguito e che cioe ci deve essere 
un necessario collegamento di carattere con-
creto, umano, tra finalita supreme ed esi-
genze immediate. 
In termini giuridici questo significa che, in 
pratica, l'ecclesiasticamente rilevante non 
conosce vere e proprie delimitazioni ogget-
tive 53, ma piuttosto una differenziazione 
giuridica qualitativa per materie, determi-
nando una vera e propria gerarchia di valo-
ri funzionali a quelli supremi. 
Il discorso si riallaccia COSI al primo ele-
mento, del laicato: la situazione generale 
della societa civile richiede un'adeguamento 
giuridico delle materie del temporale che 
possono interessare la Chiesa. 
Questo adeguamento deve avvenire in due 
diversi ambiti, del diritto della Chiesa e del 
52. BELLINI, Potestas Ecclesiae circa temporalia (Con-
cezione tradizionale e nuove prospettive), in "Epheme-
rides iuris canonici" (1968), p. 86. 
53. "Non sono piu le cose umane che si incaricano di 
difendere le COse divine, ma le cose divine che si of-
diritto della communita politica; nel primo 
si tradurra in una regolamentazione norma-
tiva della potestas in temporalibus per ma-
terie, nel se con do in un avvicinamento ai 
principi fondamentali della Chiesa in deter-
minati campi. 
L'uno adeguamento essendo reciprocamente 
relazionato con l'altro, l'evoluzione nel sen-
so di una definitiva sistemazione casistica 
della potestas rapportata ai nuovi valori di-
pendera in notevole misura dell'azione lai-
cale all'interno della comunita politica. 
Ma, nella misura in cui gli ordinamenti ci-
viIi presenteranno una troppo contrastante 
varieta di orientamendi sui principi fonda-
mentali cui anche la Chiesa ha riguardo, non 
sara possibile evitare che l'esercizio della 
potestas si traduca, in taluni casi, in un 
evento di difficile coordinazione giuridica. 
Infine il terzo elemento, del ridimensiona-
mento dello Stato di fronte al pluralismo, 
comporta una diversa configurazione delle 
conseguenze dell'esercizio della potestas in 
temporalibus 54 e, parzialmente, anche una 
variazione nei criteri che presiedono alla va-
lutazione dell' opportunita di tale esercizio. 
La tutela giuridica dei principi fondamen-
tali dell' ordinamento giuridico della Chiesa 
dovra esplicarsi in modi che tengano conto 
della evoluzione in atto nelle strutture tem-
porali. 
Non si deve pero crede che 'si tratti di con-
siderazioni di mera opportunita, perche vi 
e un significato giuridico anche nel «modo» 
frono di difendere le cose umane". MARITAIN, Il conta-
dino della Garonna, cit., p. 28. 
54. FERRANTE, Summa iuris constitutionalis Ecclesiae, 
Roma, 1964, ha criticato che il potere indiretto in tem-
poralibus possa essere considerato il fondamento delle 
relazioni tra Chiesa e stato. 
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in cui l'esercizio della potestas si estrinseca. 
Senza dubbio quanto si e in precedenza det-
to sul nuovo panorama a livello di comuni-
ta politica e di comunita internazionale com-
porta che gli effetti giuridici dell'esercizio 
della potestas saranno piu rilevanti nella 
misura in cui il laicato si trovera fattiva-
mente presente ai due livelli, ma proprio in 
questo si coglie un aspetto apparentemente 
paradossale del problema: gli effetti, in ter-
mini giuridici, saranno commisurati all'in-
tensita della presenza laicale, ma quest'ulti-
ma e strettamente connessa ad uno status 
giuridico che un esercizio disattento o sof-
focante della potestas in temporalibus puo 
confondere facilmente. 
Percib e soprattutto necessario che i «mo-
di» di esercizio della potestas siano tali da 
permettere il coordinamento degli effetti 
giuridici suoi con quelli derivanti dallo sta-
tus laicale e particolarmente con il fine che 
55. Posibilidades actuales ecc., cit., pp. 799-800. 
56. LOMBARDÍA, El estatuto persona! en el ordenamien-
il laico persegue e nel quale e compreso 
l'avvicinamento degli ordinamenti civile ed 
ecclesiastico in determinate materie. 
Solo con tale avvicinamento, si e detto, il 
quadro della potestas Ecclesiae in tempora-
libus pub assumere un aspetto definitiva-
mente soddisfacente. 
De la Hera 55 partecipando l'impostazione di 
Lombardía 56 sulla distinzione dei fedeli nei 
tre stati clericale, religioso e laicale, con-
clude formulando un quesito che facciamo 
senz'altro nostro: «¿no cabría afirmar que 
la más sólida garantía de la plenitudo pote-
statis Ecclesiae por una parte, y de la sana 
autonomía de lo temporal por otra, está en 
el claro deslinde entre clérigos y laicos, en-
tre una Ecclesia dominan s que se aparta del 
mundo y una Ecclesia oboediens -que no 
forma parte de la jerarquía ni participa de 
las potestades eclesiásticas- llamada a pe-
netrar todas las actividades profanas?». 
to canónico, si veda nota 103-105 di De La Hera, op. 
cit. 
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SUMMARIUM 
Hoc studium de doctrina laicorum oppetit quaestio-
nem relationum Ecclesiae et mundi lumini praecep-
torum Conci1ii, sumens nucleum investigationis 
doctrinam laicorum in rebus saeculi. Fundamentale 
pondus humanae personae laicique ut talis, praeter 
fidelem, in Concilio Vaticano Il hunc proprium pros-
pectum exigit. In primis paragraphum IIl, «De lai-
cis et de personae humanae dignitate», agit de mu-
tua conexione atque intelligentia duorum thematum 
etsi se contineat problematibus libertatis religiosae. 
Thema autem personae humanae,. media Concilii de-
claratio, in hoc paragrapho non examinatur quam-
quam adsit rector totius operis valde nexum cum 
themate laicorum. Alterum est elementum singula-
re quamvis summa investigatione situm, repraesen-
tatum re pluralismi (socialis religiosique) in quo 
auctor vult ostendere momentum vi Ecclesiae in 
mundo profectionis magis quam adventus tantum 
cogitationis Ecclesiae; et eminent aliquae ulteriores 
conexiones thematum humanae personae, laicorum 
et pluralismi, quorum maiores derivationes disse-
runtur in paragraphis IV et V, de Statu Internatio-
nalique communitate; restructuratio primi et magna 
evolutionis potentia secundi summum exitus sunt 
plurallsmi et activitatis hominum eam animantium. 
Eminet in primis in paragrapho IV peculiaris acti-
vitas laicorum ordine internationali et munus «crea-
tivum» quod in tale contextu possit habere haec 
activitas, ad Ecclesiam ducem malentem loqui ho-
minibus quam nationibus. Hoc sensu (par. IV) in-
terpretat auctor viam individualem ut primariam et 
secundariam institutionalem. 
Ceterum restructurationi Status explicationes et in-
dicationes quaerunt, inter eas rationem agendi Con-
cilli in confesionalitatis Stati themate. 
ABSTRACT 
This present work on the laity deals with the ques-
tion of Church-World relationship in the light of 
Conciliar teaching, taking as the medium of inves-
tigation, the doctrine concerning the laity in tem-
poral affairs. 
This particular perspective is derived from the fun-
damental significance given to the human person 
and to the layman as such, and not as a member of 
the faithful, in the II Vatican Council. 
Paragraph 3, «the layman and the dignity of the 
human person», in particular, is dedicated to the 
co-relation of these two subjects and the aspects 
of compenetration which they offer, though often 
limited to the problems of religious freedom. 
The subject of the human person,. which occupies 
a central position in the Conciliar presentation, is 
not in fact exhausted nor could it be, in such a pa-
ragraph: it is present throughout the whole of this 
work as a connecting thread linked with that of 
laity. Another basic element, overlooking and in-
fluencing this investigation, is that represented by 
the phenomenon of «pluralism» (social and religious) 
considered (par. 2) not so much as the terminal 
point of the Church's meditation, but as the point 
of departure for the activity of the Church in the 
world. A series of further co-relations between the 
subjects of the human person, the layman and plu-
ralism are singled out, whose major consequences 
cannot be felt elsewhere than in the subjects dealt 
with in paragraphs 4 and 5, 1. e. the State and the 
international Community. For, the new dimension 
which has been given to the former and the rich-
ness of the evolutive protentiality of the latter are 
no more than the result of pluralism and the acti-
vity of the human beings which animate it. 
Paragraph 5, in particular, represents an effort to 
lay hold up the peculiar characteristics of the action 
of the laity at an international level and the «crea-
tive» function which this activity could have in this 
context, in accordance with the guidance of the 
Church, which chose to speak first to the world of 
men and afterwards to the Nations. It is in this 
sense that individual life is considered primary and 
that of Institutions secondary (par. 4). 
In addition, further explanations and indications are 
sought regarding the new dimension given to the 
Sta te, among which the manner in which the Coun-
cil dealt with the confessionality of the State, ls 
included. 
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Denique parag. VI conatur evidentia facere proble-
mata et consequtiones laicorum in rebus saeculi, 
his conexis cum supra dictis ut coordinentur. 
Opus experitur facere continuationem conceptuum 
quae in miscendis et concatenandis thematibus sin-
gularibus permittat eminere profundam signüica-
tionem relationum praesentium Ecclesiae et mundi 
in omnibus suis implicationibus valde praecipuis. 
Finally, in paragraph 6,an effort is made to place 
in evidence certain problems and consequences of 
a necessary harmonisation between potestas in tem-
poralibu8 and the function of the laity in temporal 
affairs, recalling those points previously developed 
for the co-ordination. 
Throughout this work an attempt has been made 
to maintain a conceptual continuity, which, founded 
in and linked to the individual topics, would favour 
the emphasis of the profound significance of the 
actual Church-World relationships in aH its very 
important implications. 
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